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RINGKASAN
Tujuan penelitian tahun kedua a) membuat buku panduan dan materi pengkayaan
yang layak untuk mengembangkan resiliensi dan modal sosial berbasis sekolah untuk
pendidikan mitigasi bencana, b) sosialisasi tentang pengembangkan resiliensi dan modal
sosial berbasis sekolah untuk pendidikan mitigasi bencana Penelitian ini dilakukan pada
sekolah menengah atas (SMA) di DIY, terletak di lokasi rawan bencana. Disain
penelitian adalah Research and Development. Analisis data digunakan adalah analisis
“mixed method”, analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, sedangkan analisis
kualitatif dimanfaatkan untuk data-data kualitatif.
Penelitian dirancang tiga tahun. Tahun pertama menggali kesadaran sekolah dan
warga masyarakat tentang nilai-nilai yang diperlukan dalam membangun resiliensi
sekolah dan pengembangan modal sosial. Data tersebut digunakan untuk
mengembangkan buku panduan pembentukan resiliensi sekolah dan modal sosial yang
dapat digunakan oleh sekolah untuk pendidikan mitigasi bencana. Hasil pnelitian tahun
pertama adalah draft buku panduan pengembangan resiliensi sekolah dan modal sosial
berbasis sekolah untuk pendidikan mitigasi bencana. Tahun kedua. hasil penelitian
adalah buku panduan pengembangan modul pembelajaran pendidikan mitigasi,
suplememen pengkayaan materi tertang resiliensi dan modal sosial berbasis sekolah
untuk pendidikan mitigasi bencana yang layak untuk digunakan untuk pendidikan
mitigasi bencana; artikel jurnal akreditasi, draft CD Interaktif tentang pembelajaran
pengembangan resiliensi dan modal sosial berbasis sekolah untuk pendidikan mitigasi
bencana. Tahun ketiga, diseminasi dan pelatihan modul pada beberapa sekolah di
Indonesia, khususnya daerah rawan bencana di Jawa Timur dan Sumatera Barat, dan
buku referensi terkait dengan Modal Sosial, Resiliensi dan Pendidikan Mitigasi Bencana
di Sekolah
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